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不揮発性 メモ リ用 キ ャパ シ タ ーと して有望 なABO3型 ペ ロブ ス カイ ト構 造 をとるPZT系 強 誘 電
体 薄膜 にお いて 、膜 疲労 現象(誘 電 分極反転 回数Nが>106と な る と残留分 極Prが 著 し く低下 す
る現象)が み られ る点 が問題 であ り、 この早期 解決 が望 まれ てい る。
本研究 で は、 この よ うなPZT薄 膜の疲労 特性 を改善 す る ことを 目的 と して いる。その ため に 、
強 誘電体PZT(Pb(Zro.52,Tio.43)03)薄 膜 と基ten.(メ タラ イズ ドシ リコ ン:Pt/Ti/SiO;/Si(100)ウ
エ ハ)の 間 に薄 いバ ッフ ァ層(例 えば チ タン酸 鉛PbTiO3:PTな ど)を 挿入 し、 これ に よ りペ ロブ
スカ イ ト相へ の相変 化 、結 晶化 が促進 され 、電 気的諸特 性 の改 良の 可能性が ある点 に注 目 し、 バ
ッフ ア層 を種 々に変 化 させ て 、電 気特性 、特 に疲労 特性 へ の影響 を調 べ た。
2.実 験 方 法
Pt/Ti膜 が 電 極 と し て表 面 に 形 成 して あ るSi(100)基 盤 を 用 い 、 そ の 上 に ゾル ゲ ル 法 で薄 い(4-
40n皿)バ ッフ ァ層 を 堆 積 させ た 後 、200-240nmの 厚 み の 強 誘 電 性PZT膜 を形 成 させ た 。バ ッフ ァ層
と して は 、上 記PTの ほ か に 、Pbの 原 子 比 率 を大 き く したPZTと か 、PZTに お い てPbの 一 部 をLaで 置
換 したPbo.95LaO.05(Zro.65,Ti〔i.35)03(PLZT)を も加 え た 。電 気 的 特 性 の 評 価 に は 、RadientT
echnology社 製 のRT66Aテ ス タ ーお よび 今 回購 入 し た任 意 波 形 発生 器395型(東 陽 テ ク ニ カ社 製)
を 用 い 、D・Eヒ ス テ レ シス 曲 線 、疲 労 特 性 を観 測 した 。
3.結 果 と考 察
図1に 示す よ うに 、PZT膜 が 高Pb濃 度 比率 にな るほ どPrは 増大 し、疲労特 性 も向上 す るが 、N
>107か ら低下 の傾 向 が認め られ た。バ ッファ層 と してPLZTを 挿 入す る と、N>10`'領 域 での 疲労
特 性 に改善 が み られ た(図2のE1)。
以上の よ うに、バ ッフ ァ層 の適切 な選択 によ り疲労特 性 の改善 が出来 る ことが分 か ったが 、N
>107で の疲労特性 の完 全 に抑 制 するには いた らなか った 。
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図1-Pb濃 度 比 率 を変 えたPZT膜 の
疲労特 性
74一
図2 バ ッファ層 と してPLZTを 挿 入
したPZT膜 の疲 労特性
